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MINISTERIO DE LA GIJERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓB,DENES
SUBS~C~J~'A h J\.Íá
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nomlirar ayudante de campo del general de división
D. Aureo Payueta y Fel'iünflcz, Imbii.1spector de esu
región, al capitán de AttiHeI:Ía, destinado en el. ¡:épti-
mo Depóf:dto de reserva, D. Joaquín Gardoquí y Sat.;
re~.
De real orden l() digo.:\. V. E. para Sll conoci~
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
ni\ichos afios: •.Madrid 11 de abril de 1904.
El General eneargndo del despaebo,
~1A.NUÉL DI~ LA G'Emu.
Seiíor Capitán general de Castilla In, Vieja.
SerlOf Orden·ac1or d~ pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAi:!PAfl"»'\
OBRAS CI~:NtíFICAS y LITERARIAS
Oirc-ulm·. Excmo. Sr.: ttl Rey (q. D; g.), de
.. acuerdo con (,JI informeemiiido por 1'1..Jnnta Con-
sultiva de Guerra cn 11 del mes de marw último, ha
tenido :í bien disponer que se recomiende la adqui.
sición, por los cuerpos y eSÜlbleeimientos militares,
de la obra traducida dÍl'Cctamcute del inglés, por el
~éclicomayor d,el cuerpo de Sanidad Militar D. José
Gamero Góinez, titulada «Organización Eanítariu do
los ejércitos extranjei"Of;».
De orden de S. ~I. lo digo á V. E. para BU cono-
cimiento y efe9tos consig\1ientes. Dios gUllrde á
V. E. muchos uñoso Madrid U de abril de 1901.
El General encargado del despachp..
lltÚWEL DE LA CJi,UDA
Señor ...
Ex:emo. Sr.: Bu vlst,a de la instancia prom0-
viua ¡\. elite Ministe.rio en 2 ele oetllhre dnl ailo p~ ó- .
ximo pm:ado, por el médico mayor ddcllerpo de
Sfl.llidad ~1ili tu, D. José Gamcl'Q'Góm~z, en ¡;úplica
!le recompensa por la h'millcción del ínp;lés y am-
!Jliaeióll de la obra psaitn. por el doctor l,'rank IIo-
ward, titulada «Organización Funitaria de, los ejércitos
extranjeros., el Bey (<1. D. g.), de acuerdo con el in-
forme emitido pol: la Junta Consultiva de Guerra,
que á continuación. se in¡;crta, y por resolución de· ~
del llles actunJ, ha teniclo á bien conceder al referido·
jde la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
~ii¡;tiríth:o blanéo; pCI1Bionada con ellO por 100 del
Eneldo (le su adllal empleo hasta su a¡;cel1SO nI in-
lnediato, como comprendido en el inciso 10.0 del
arto 1~ del vigente l'eghtmentQ de recompenlO:lS en
tiempo de paz.
De real onleulo digo á V. E. para HU conocimien-
to vefectos consiguientes. Dios guarde V. E, mu-
Ch~B años. Madrid 9 de abril de 1904:
mGCllerai enc~rgll.do,del despacho,
MANUEl, DE LA CERDA
Señor Capitán genernl de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva- de Guerra
y Ordenador de pagos de Guena.
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I1Iforme que se cita.
Hay un membrete que dice: .JUNTA CONSULTIV.... DJ!) GUE-
~¡¡,RA.-Excmo.Sr.:-Por real orden de 23 de octubre l.'1ltimo,
y para que esta Junta informe acerca de la recompensa á que
se hubiese hecho acreedor el médico mayor del cuerpo de Sa-
nidad ~lilitar, D. .José Gamero Gómez se remite la obra ti·,
tulada iürganización sanitaria de los cjércitos extranjeros»
(ospecialmente para campaña), escrita por el doetor ~'rallk
Howard, la cual ha sido traducida directament.e del inglés, y
ampliada con numerosas notas por el recurrcni'C; acampa-
ñá,nc1ose instancia y copia de la hoj!!. de eerviéios del mismo
é informe de la Sección. de Sanidad Militar del Ministerio de
la G.ue~l'a,-Enla inBtrmcia que el Sr. Gamero promueve á
S. ~l. el Rey! (,:q¡one las' dificultades con que h11 tropezado,
aun no l:Ii~htlo el texto de grandcs proporciones, para vencel'
las qUe traen consigo la diferent.e cl:ltruetura de los idiomas,
y, sohre todo, el crecido número de yaces técnicas de artes y
oficios, ~eologil3mos y extranjerismos que no figuran en los
diccionarios, y I:'on conocidas solamente por los peritos res-
pectivos, que, como consecuencia de la disparidad de nomo
bres de algunos servicios .r designal composición de las uni-
<llldcs del material sanitario en los diferentes ejércit-os, sur-
gen inevitablemente, al hilCcr 1a "ersión española., no pocas
anfibologíllS de términos y de ideas que requieren un espe-
cinlisimo análisis á fin de reflejar con la exactitud posible.
, los ser\"Ícios y unidades uel material sanit.'lrio á que corres-
pondeu, ó á que nu'tS Rl' asemejan en TG"paflu; añadiendo que
para "alvnr tales asperez!is lexicográficas y [leel'Carse á Uila
traducción fipl y COlTi'cta, b ha sido preciso consultar multi·
tud de reglnmcI\(03 y libros españolcs, francesefl, ingleses v
:tleman()~; estudiar loa mo:lelos del materilll extranjel:o exi:'l~
, tentcs en d parque de Sanidad y gc"Eonar múltipleR infor-
maciones diredas y personales; hahien<lo conseguido con tu'n
a::'idua ~nbor y el auxilio de sus estudios de latín y griego en
<letcrmmados caGos, ampliar el texto con un apéndice qnc d~
á conocer ciertas bases y detallos de organizaci6n que éBcnica:
mente considerados, no carecen de interés médico-militar.
.Por último manifiesta que allJcwar adelante y con perseve~
rrtncia estos trabajos, ha sido en la creencia de que pudieran
ser de utilidad á los int<;;rese;; generalES del Ejército, rogando'
á S. M. que si conceptúa ellibl'o que acompaña. de algún mé-
rii.o, se digne otorgarle la recompensa que estimo jUf'ta.-Del
examen de la hoja de servicios del interesado resulta: qU1l de
ellos ~uent.'l. 24 afios efectivo;; y 32 con (lbonm~; que olJtuvo por
oposición el premio extraordinario de liccnciado en medicina
y ticne otros varios premios) ganados también por ~)p()~ición;
que es ductor en mcdicina, licenciado en derecho civil y ca-
nónico y en la facült-'Ld de filosofía y letras, con certificación
üe aptitud pedagógica; que tiene muv excfllentcsnotas de
concepto, y conoce el laUn, el' griego ../ el árabe, el francés, el
inglés y el alemán; quo ha desempeñado importantes y e10-
~iados servic:ios, como el cargo de teniente auditor eventual,
por real oruen, cn la campaÍla de Mindanao, para el que se
ofreció sin remuneración alguna y sin perjuicio de sus fierd-
eios Como médico; y diferentes comisiones, entre ellas la de
redacción del reglumento dcl parque de Sanidad l\Iilitar; la de
elección de solares para In. COl1::;trucción de cuarteles en Ma-
dríd, y otras varías en tiempo de paz y cn campaüa: qGO en
lR90, se conceptuó por la Junta superior Íacllltati,'a, de mé-
rito sobresaliente á los efectos de la cruz do emulación cienti-
flan, una memoria escrita por él, titulada «Consideraciones ju-
,rídico·médicll.R acercadel Código penal del Ejército, particulnr-
mente en lo relativo á leBiones~, y que posee tres cruces roja~
del-Mérito-l\iilitllr de primera clase, una de eUa8 pensionada;
-cl:\U d. María Cristina, mención honorífica; las medallas de
..............'Ó de D fens~
Filipinas y la encomienda ordinaria de Alfonso XIL-En el
informe de la Sección do Sanidad Militar del Ministerio <;le la.
Guerra se dice: «Que el trabajo del médico mayor Sr. Gamero,
no es la simple vereión al espaflOl de la obra escrita por el
doctor Howard titulada «Organización sanitaria de los Ejér-
CitOR extranjeros (especialmente para campaña) sino que está
ampliada con notas y trabajo originales, al punto que. estos
constituyen buena parte del total; que el conocimiento de 1&
materia tratada es interesante y está poco generalizado entre
nosotros, Tazón por la que conviene su difusión, pues permi-
tiendo establecer comparaciones y deducir acertados ju~ciol1
respect-oála manera como están organizados los aervicios 8ani-
unios en los restantes paises, y ú. 10 que pueden y deben sor
para su mejoramiento, resulta de tollo ello útil enseñanza
para el Ejército; y 'aunque pudiera parecer ajeno al asunto
algo del trabajo original del Sr. Gamero, no es así, por que
sirve ele complemento á lo traducido, aportando datos inte-
resantes que se relacionan con la materia tratada y contribu-
yendo á un conocimiento más cabal de la mism!l.: que sin
duda el Sr. Gamero para el trabajo que presenta ha tenido
qne lnchal' con las dificultadcs que oÍrece acomodar á un idio-
ma conccptos de varios que exigen erudicción y laboriosidad
de que este jefe da testimonió con la obra que motiva esto in-
forme) creyendo en 8U COllslJcuencia esta sección, que el refe-
rido jefe médico es mereoedor de recompensa. ~-L:1 obra.es-
meradamente escrita en caracteres mecanográficos, está divi-
dida en tres t-oI:llOS, que hacen un total de 632 paginas, de las
cuales 3G7 corresponden á. la pa.rte de traducción y 273 á tra-
bajo original; razón por la que puede considerarse al Sr. Gll-
mero como tmduct-or y aut.or Á la vez.-El primer tomo con-,
tiene un prólogo de este jefe, en el tIue expone conceptos ge-
nerales y comparativos cronológicos y estadísticos, de organi-
zación sanitaria; necesidad y tmscendencin de ésta, procedi·
mientos adecuados para mejorarla; y, iJar úHimo, un intere-
sante estudio sobre la literatura nacional y extranjera en
cuanto concierne á este aspecto del organismo militar.-A
continuación, y tras un breve prefacio del autor, se describe
la organización sanitaria de Inglaterra, Estados UnidOR de
América del Norte, Austria·Hungría, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Francia y Alemania.-]~l capítulo referonte á Inglr.-
tDrra no figura en el tflXto i.ngl~8; omisión que concuerda COIl
el título qe la obra y con la práctica corriente en trahn,¡os
análogos; ha sido pues, compuesto por d traductor, quien ti
su vez y por iguales razones, ha snprimido el capítulo corres-
pondiente á E~;paíia.-En la organización Banital'ia del E,i¿r-
cit-o inglés, estudia el uoctor GamOl'o laR materias siguiente;;:
efectivo del Ejército; regla!; para el ingreso en el cuerpo ue
Sanidad J.Iilitar; sistemas de aSeensos y requisitos y exáme-
nes para los mismo!"; eategolias; escala general de sueldos
para los diferentes empleos; gratifIcaciones; Junta Consultiva
del real cuerpo de Sanidad; Junta central para el servicio de
enfermeros; reserva de oficÍl:.1es médicos; escalas de sueldos de
retiro; pClll;;ione¡;; denominaciones de losóficialcs médicos; mé-
<-licos y cirujanos honorarios del Hey; licencias; servicio de la
costa occidental de Africa; servicio de Hallidad :Militar MI
tiempo' de paz; fuerza. y distribución del servicio médico mi-
litar; cuadro expresivo del mismo; hospitales; su clasificación
y funciones; servicio en ticmpo de guerras; compañías sanita·
rias; servicio en los puestos de curaoión; personal del cuerpo
al servicio del Ejército; auxiliar del de Sanidad; hospitales de
campaña; vehiculos; hospitales temporalmente inamovibles;
hospitales generales; trenes hospitales; plana' mayor de las
unidades sanitarias; unidades del Ejército en campana; ser-
vicio militar é imperiul de enfermeras de la reilla Alejandra;
BU constitución, elección de aspirantes; duración del servicio;
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sueldos y gratíflcacionea, pensionei'l, indemnizaciones y servi-
cios de Indias; organización del ouerpo de Sanidad en gene-
ral; sociedades de socorros voluntarios y diagrama expresivo
, de la distribución de los servicios en campuú:t.-De modo
análogo y cou igun,l criterio Se hace á continuación en eRro
tomo el estudio de los demás Ejéreitos.-Elficgundo tomo
comprende igual descripción, respecto ti. los Ejércitus de Ho·
landa., Itolia. Japón, Méjico, Portugal, Rumanía, Rusia, ~:\p.r­
via, Suecia, Suiza y Tl1l'quía; In. iuformación en e::tda caHO 1~;5
más 6 menos extensa, según la importancia del Ejércitu res-
pectivo; especialmente desde el punto de vista sanitario, Ú la
de los asuntos tratad03, asi se note'l. que á Servia y Turquia lOe
dedican pocas página3, y muy contaelas líneas á. la cuesü¿'n
de uniformes y divisas.-El tercer tomo está constituido por
un apéndice, trabajo original del Sr. Gamero, en el que por
medio de multitud de notas, indica: las doctrinas y llspiracio-
nes de las élases directorosde los principales Ejércitos eli
asuntos sanitarios; da á conocer la posición que el cuerpo dc
Sanidad Militar ocupa en el centro ministerial de la' Guerra
de cada pnJ,~, como asímismo sus relaciones con los derruís
rumos del repectivo li:jército, particularmente con aquellos
quc le prestan auxilio para el desempeüo de sus funciones;
examina las categorías militares y especialmEmto las del cuer-
po de Sanidad; y_en suma, ofrece interesaiJ.t€sy curiosos porme-
nores referentes al prestigio, honores, recompensas y condeco-
raciones de los médicos militares; organización do las acade-
mias del cuerpo, médicos y farmacéuticos voluntarios de un
aúo; ranchos, subsistencias, instrucción y funciones de los ca
roiHeros y practicantes; perros de guerra y ambulancias; ca-
millas-bicicletas; nuevos modelos de coches pam heridos y en-
:formos etc. etc.; siendo muchas d'3 estas consideraciones exten-
sivas á los servicios <1e farmacia, veterinaria y E'ocicdades de
la Cruz Roia. Estas notas sirven da lógico y provechasocom-
plemento al estudio del servicio sanitario en los ejércitos de
Inglaterra, Estados-Unidos. Austria-Hungría, Francia, Ale-
mania, Italia, Portugal; República Argentina y Japón, dedi-
mndo á eeto último un capitulo para tratar de la Cruz Roja
que considera la mejor organizada del mundo.-Aparecen in-
tercalados en los dos primeros tomos, múltiples cua<1ro,; que
dan i conocer á primera. vista: la com posición de las unidades
sanitarias, personal, ganado, vehículos y material de curación
y alojamiento; y por nltimo, dos diagramafl expre¡:ivos de la
distribución de la fUerza y de los servicios sanitarios ¿Je los
ejercitos de Inglaterra, y Francia .-Termina la obraeoil una
llot,a bibliográfica, seüaIll.l1do las publicaciones consultadas
pura llevar á cabo su labor, escritas en español, francés, ale-
mán, inglés é italiano.-La referida ampliación r.s rcalment€
útil y necesaria, ya para subsanar las deficienciu'l consiguien-
tes a.l especial laconismo del t()xto inglés, ya para dar á cono-
cel'las disposiciones publicadas con posterioridad al mismo; y
si hien 80 observa que cl doctor Gamero no hahecho extensivas
sns not.~s á todos los ejércitos, sino á los principales, pucde
cstim'arse como justificada esta omisión, considerando que ha
debido verse obligado 3 proceder así, para no dar :í. S11 trabajo
original, mayores proporciones ele las que tiene el libro tra-
dUCido, y por justa consideración al doctor Howard y al :Mi-
niBterio de la 'Guerra inglés, del que según dice, tuvo que so-
licitar permiso para la traducción de la mencionada obra,
"publicada por orden y ti cspensas de nquel centro; autoriza-
ción seguramente concedida para que se hiciera la versión al
castellano como libro y no como apéndice de otro, y que de-
muestra por otra parte la especial estimación que aquel gobier-
no dispensó á la obra del doctor Howard, como asímismo lo
prueba el hecho de haQer declarado preceptivo el e¡;;tudio de
1M m:\teriai'l qu~ contiene para determinados l\sconSOf: en el
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cuerpo.~Es de inferir, por lo expuesto, un previo y concioli"
zuelo tl'abajo de investigación cientÚica y una minuciosa ia-
formación persoÍlal y directa en que se ven intercalados
oportunos juicios críticos que l'(\Yclan en el ~tntor muchos y
variados conocimientos de enltUl"l1. general y especial.-Así,
p~1e3, considerando la ohra en conjunto, la .Tunta estima que
contiene en primer término una acertada recopilación de bs
más importantes disposiciones que regulan en el extranjero
laR respectivos servicio;; f'anitarios, revistiendo las cuestiones
ele organización que trata un interés siempre de actualidad
en virtud de su incesante é ip.c1efinirio progreso, constituyen-
do una lltilisima fuente ue conocimientos; tanto más digno de
ser divulgados, cuanto quo con excluúón de la presente, se
carece en la actualidad de obras de este Rénel'o en España v
cn el extranjero,-Que dada la heterogeneidad de las materia~s
publicadas, la traducción es realmente laboriosa; pues,aun
sin tener en cuenta laE' dificultades ordinarias en esta clase elo
trabajos, contiene el texto un sin número de voces técnicas
.de artes y oficios y de neologismos y extranjerismos, cuyo co- '
nacimiento es casi privativo de los peritos en sn respecti,'o
orden profesional. No menos dificulte<tdes surgen de la dis-
paridad de nombres de algunos servicios, de la desigual com-
posición de las unidades del material sanitario en los dife-
rentes ejércitos y de las inevitables anfibologías de términos
y conceptos á que dan lugar las sucesivQs traducciones que
han sufrido algun03 capítulos antcs de ser vel'ticlos al espaüol.
-Para salvar esos obstáculos se comprende bien que el tra.-
ductor, como indica en su instancia, haya tenido que con-
snltarmultitud de reglamentos y libros que t.rat.an de organi-
zación cn general en diversos idiomas, gestionar datos preci-
sos en consnlados y embajadas, pedir informes á médicos de
otros paises, y que solo de este'l. suerte haya logrado traducir
con corrección y exactitud, y ampliar i la vez no pocos pa-
sajes que, técnicamente considerados, ofrecen' positivo inte-
rés: todo lo cual ohliga Ú. reconocer en el citado jefe, no sólo·
especial competencia por sus conocimientos en varios idiomas
y por su larga práctica en los asuntos de material sanitario,
sino también perseverancia y aptitudes poco comunes para
la adquisición y coordinación de SUB notas, :í. la vez que espe-
cinl acierto para l'educir lÍo unidad clara y concisa lo que de
RUYO es complejo y se halla esparcido en estudios muy diver-
sos y en distinta,s lenguas; pudiendo apreciarse también en
toua la obra pureza de dicción y buen estilo.-En l'esumcn,
la «Organización Eanitaria de los principales ejércitos extmu,-
I jeras}) es un libro de notoria importancia y gran mérito, no
solo de utilisimo conocimiento para los jefes y oficialee de S:!-
nielad Militar, sino digno de figurar en las bibliotecas de lo:;;
cuerpos y establ~cimientos militares, por ser de interés gel;e-
1'0.1.-y habidos en consideración el evidente mérito de h
obrn., la6 muy recomendables circunsta.ncias personales que
concurren en el interesado, su bl'illante hoja de servicios v l~
inteligencia, laboriosidad y amor a1 estudio que ha dem02'tm-
do, traduciendo correcta y directamente del inglés la obra del
doctor Howard, nmpliándola con numerosas notaR y aumen-
tandola con otras muchas interesantes, relativus álas doctrinas
y aspiraciones de las clases directoras de los principales ejérci-
tos en asuntos do Sanidad, 108 cuales datos, en gran parte 0rÍ.-,
1
ginales~ enriquecen y sirve~ (~o complemento á lo traducÍtJ(,
y contnbuyen á un conOCllmento más perfecto y completo
de los temas tratados; la Junta opina, que puede proponerst',
al médico mayor de Sanidad Militar, D. José Gamero GÓm./Y/,.
para la cruz del Mérito Militar de segunda clase con dist,in-
tiYO blanco, pensionada con ella por 100 del sueldE> dp. su
empleo hast.a el ascenso al inmediato, como com.~ndid<>Hn
('1 inciso 10.0 del arto 19 elel reglamento ele \'eeOmpenWcu:I (lH.
p. Q. ~úm~ 79
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11'1 Ceneral. ellcargl1do del de5.pllcho.
l'l'lAJI;UEJJ DE rJA CERDA
Señor Provicario genel'O.l Castrense.
SeñorlOs Capitanes generales de la primera y séptima regiones
y Ordenador dtl pagos de Guerra.
SECOIÓli DE !l\T1'Al'iTERÍA
.......
~.! "":'.:11)() d~~ r~~~z ·~r.~li{fi.ld.(,; ~.::~c. ()~.~·;:;ri:·o: ).e :-;:.{~~.~I,~;).!¿;.c ~1',;. él" ;:;.:~:t :..~~/. ~
l;é~ l~Jir;ll1o: y ql1(; i!(; l'e'-;Omiellde 1.1 :Ll.kl~¡ii:id¿n de 1l. obr;;. pO:L ;
'los cuerpos y establecimientos militares. V. lG., no obstante,
acorJ.arú'10 que eonsidere máH :teert~uo.-Madriu 11 de mar-
zo de lU04.-El general EHcretario, Leopoluo Cano.-Hubri·
cado.-ll. o V.o -Bargés.-nubric.ado.-Hay un sello de ln
JUN'!'A C01'1Bl!L'1'IVA DE GUERIU.
,..::...----------------;;....--------------------_.:..-_~--
DESTINOS
E::WiÍlO. 81'.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, promovida por
el comandante de Infantería, <1e reemplazo tÍ petición propia
en esa región, D. Vicente González Martínez.. en solicitud de
volver al servicio activo.. el Rey (q. D; g.) ha tenido n. hi~n
acceder á la petición del interCEtlélo, el cual continuará en la
referida. ¡;ituneión hasta que le corrcf:lpomla ohtener dest,ino,
con arreglo á lo prevenido en real orden de 12 de diciembre
de 1DOO (C. L. núm. 2:n).
De In de 8. llL lo digo :i V. E. plim BU conocirnie:1to y
demás efecíos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.'l.driu
9 d3 abril de 1904.
11,1 G~ncral \lllc[\r~a¡lo del despacho
MANUBL DE L.~ CERDA
Señor Capitán gencl'aJ(}e Valencia.
SEcorÓl~ DE ARTILL:E;RÍA
1\1ATERIAL DE AR'l'I:LLERtA
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. ~.) Re ha servido aprQbar el
presupuesto de 900 pesetas, formulado por el parque de Arti-
llerla de Barcelona, para la construcción de 45 munguit08-
tuercas del :tparato de pUlltel'ia en direcúiún para CU¡'Cll:L do
montaña, ruaddo lSUG, df.l)ie~1do ser cargo. dicho gasto :i. la.
partida de 32.000 pesetas, n8Ígnadus á la dependencia expre-
sada en la dist¡-ibució.n del crédito extraordinario concedido
por ley de 1<1 de marzo último (D. O. núm, (0). .
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocilUientoy do-
mits efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
9 de abril de 1\304. .
ID General encllJ'gaoo del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán g~nerat de Cataluña•
. Señor Ordenador de p~g08 de Guerra.
REEMPLAZO
Excrnó. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Iinisterio en 23 de marzo próximo pa.sado, promo\ida por el
comandante. de Infantería, de )·cempll.1zo tÍ petición propiR en
cm región; D. Eduardo Domingo lJom~s, en solicitud de (;on·
tinuar en la rdcrida ¡.;ituac·iól1, el Re:~' (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á. la petición del intHJ'e~ado.. con arreglo :i la real
orden 9ircular de 12 de diciembre de lHOO «(~. L. núm. 237).
De la de S. ~I. lo digo:'L V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
~) de abril de 1HO·1.
~l Gene,.,,¡ cn<:lir/tI1(\o del <1o.;>:1cl1o,
:\íANUm,DE LA Ü:1WA
f]eñor Capitún g(!l.\enü de Yalencia.
'-'-,.~~.-
SECCIÓN D:;i e.ABAILEllÍA
Excmo. Sr.: El Roy (g. D. g.) se ha servido. apropar d
presupuef'to 9.3 4.375 peseta!>, formulado por la fundición de
bronces de Sevilla para empaque de piezas de Artillería y
proyectiles, que deben ser transportados á diferentes plazas,
cuyo importe será. cargo á la partida de 10.000 pesetas asigna-
da.:; á la referida dependencia en la distribución del crédito
extraordinario concedit;lo por ley de 14 de marzo último.
De real orden lo digo ti. V. E. par~ su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde li.. V. E. muchos años. Madrid
U ue auril de 1904. >
1':1 G«moral encarg..uo del deBpllebo,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---."_111>._....__-_
Excmo. f:r.: Vi:.¡t,a 1:1. illfitaneia que V. F;. CUl':'>O a este
f\lilljsV~rio con rm e.o.cl'Íto (le 21 de marzo ú.-ltimo, promovida I
por el capell:ill primero \1c.i Clm'o Castrense, coa dl'f'tino en
el ho.-pitlJlmiJitm di) -Y'al1adniid, D. Joa{~ui.n ZOdaliQ DlfJ f:U , 1
en ¡;úpli(~!L (le q"e 6!~ lo conc-~d:J. pasar !I.;<1ilnación de reeropla-
7,0, <:on re.:Jid.~neia en lJaÁmiel (CiUUliU Heal), el Rey (g.. D. g.) I
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrent.e,
con arreglo á lo prevenido en la rcnl ol'den de 12 de diciem-
bre de l~CO (C. L. núm. 2i~7); debiendo ingreBar en activo 1
para o~upar la. vacante que l'~ulte el capellán más antiguo ¡
de los de su cla~e que ~e encuentre en didm sit.uación de !
reemplazo voluutario y q ue ll(~ye en In I.lJism:l 1I.A¡.; t~e un uno. ¡
. . 1
De real orden lo digo :i. V. :g. pllra su cDl1úc1mient,(,) y ¡
,
SECCI61~ DE llTGJlJNI~r~oS
CE,SIÓX DE FINCAS AL RAMO DE GUERRA
Exemo. Sr.: En vista. de lIt comunicación de V. E de
9 de marzo último,'y de lu~ que en copia á la misma acom·
p..'1.ñahfl, por 1:1.s cnales Re YÍene en cO?locimiento de que el
ayunt!IJuieuto de Avila hu acordado por unanimidad ceder á
perpetuidad al ramo de Guerra lo. plazuela det:3anto Domin-
go, de dichl]. ciudad, para proyectar é instalar _en eUa una
fnctúrht modelo de ElubslF.tencias, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bi(:n disponer que He den las gracias á la mencionadl\ cor-
poración por ¡{U generoso deJ>prendimiento. .
De l'cnl orden lo digo Ü, V. E. para' su conocimíento y pa-
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•
ra que Re lo haga saber al Municipio de que se trata. Dios
guarde aV. E. muchos años. Madrid !) de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1890 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el t~niente coronel de Ingenieros, con desti-
no en el tercer regimiento de Zapadores :Minadores D. Ramiro
de la Madrid y Ahumada; el Rey (q. D. g.)' sé ha servido' ~~~ol­
ver que pase 'á situación de reemplazo, con residencia en la
primera l'egió?, por el término de un año como plazo p:¡ínimo.
De real orden lo digo á V. E. para .su co?~cimiento y de-
más efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1904.
, '
El Gencral encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Seriores Capitán general de la primera región y Ordenador de
: pagos de Guerr~. '
- .....
. SECCIÓN DE ÁD:M:INISTMCIÓN :MILITAS
, . . .
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V.,E. dió
cuenta á este Ministerio en i5 de marzo, próximo pasado, y
en su v,irtud declarar aptos para el, ascenso cuando por anti.,;
giiedad les corresponda, á los comisarios de guerra de segun-
da clase, comprendidos e~ la siguient~r~la;~ión, 9.119 comien-
za con D. Rafael Boul~t y González Feijóo, marqués de Lié-
dena, y concluyé con D. Cayetano Salazar y Veste, los cuales
Ieune~ las condiciones que determina el arto 6. 0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (O, L. núm:. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efee-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma-
drid 9 de abril de 1904.
El General enca.rgado del despacho,
l\IANUEL DE LA CERDA
Befior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~lación que se cita
D. Rafael Boulet y González Feijoo, marqués de Liédena.
» 'Luis Fernández Arroyo:
» Miguel Schmid Jaime.
" Cayetano Salazar y Yeste.
Madrid 9 de abril de 1904. LA CERDA
© Ministerio de Defensa
pESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 5 de marzo próximo pasado, el
Rey(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al subintendente
militar, con. destino en esa Ordenaciqn, p. ~~ilio píes
Arránguiz, jefe de la pagaduría de alcan,ces de íos 'ejércitos
dé Ultramar, en substitución del de igual clase D. Francisoo
Oleo Estades. .,' "," ' " ." .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
9 de abril de 1904. ,
El General encarga.do del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Ordenador de págos de Guerra.
INDEMNIZACION ES
Exc\uo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación importante 210 pesetas, que remitió V. E. á este Mi-
, nisterio en 14 de marzo próximo pasadoJ por gastos de trans-
porte ocasionados al personal de la Comandancia general de
Ingenieros de esa región, con motiYo de las visitas hechas du-
rante el mes de febrero último á lás obras en construcción del
Fuerte de San Julián de Ramis de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
El General enClU'gado del despacho,
"MANUEL DE LA. C~RDA
~eñor Capitán general ge Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lile.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar ías
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14
, de marzo próximo pasado, conferidas en los meses de mayo,
noviembre, diciembre, enero y febrero últimos al J;lersonal
compr<mdido en la relación que á c<:mtinuación se inserta,
que comienza con D. Antonio Cebr"cos Moreno y concluye con
D. Francisco Serra Castel,lsJ declarándolas indemnizables con
los beneficios que seüalan los articulos del reglamento que en
b misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1904.
" El General encargado del despauho,
l\lANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Vilbfranca•. IBarcelona 1FOl'm: l' pRl'te tribunal de exá·
menES , .
10
Madrid ¡DefenRores Imte.Censejo 811-'\ 30lnobre'11003
rdem .....•.... \l'remo 1 30,ídem. 190a
1I
JI
IIIlldrid ..•.••.. \D('fensores ante Consejo Su-)
Idem · .•.... 1 ]'remo 1
Barcelona IFormP-r pnrte tribunal oe exú'!1
menf'S '" .............•. ':1
1I
10 Y 11 B:lrcelona Madrid ..•.... , (DI'femorcs I\nte Consejo Su-! 30 Inobre. i 1903
¡Oy 11 Idem Idem \ preIDo / 30:ídem ..1 1903
10y 11 Lérida ...•.. Tarrllgo1l3 IAsistir á junta de I\niendo .. 11 3lenero. 1904-
¡Oy 11 :Manresa :Maurid ¡DefenRores ante Consejo Sll-! 25 ídem .. 1\)04
lGy llll<lem Ildelll .•........ \ plemo ..........•.•...... / 25 íllem. 1904
24 IIdem Blllcelona•. " .. Cobrar lil.n'anliontos , . '1'1 28 ídem. 1904
21 IIdem I~e.w'''''''''' Idem ,L.!! ídem. 100~
21 rorlo~a T.n I agona ..... , !dero.................. 30 ¡ldem. 1'JO:lo
Wy lJ ."'010"...•"B•. ········· A'",,,,,,, ."..1 '''''lO," .11 21,'d'",. 1904
10yl1 rdeni SanBaudiliodcLlol,rcgal. A reconocimientos fac'ultnti-1i I
"os " 13 febro. 1904
10): 11 I<lem ld~m " Idero "11 131~d\lm. 1904
lO} 11 Idem l\1..tUlÓ Il1em ·
1
2!J,ldcm. H10-i
10y 11 ldem Villafrancn ldoro "11 2\l!ídem. 1904
10y 11 IrJem 'l'al'l'l\sa Idem 1' 2(¡lídem. 1904
10y 11 Gerona ....• Hostalricb A revista de edificios , ' 3 ídenl. 1!l04
ro y ] 1 [i'ignoras Port·Bou A recihir yreexpedir materiall! ·16!ídeul. 1901
10 Y 11 Barcelona IlJadrid ¡Defensores anto Consejo Su-~ 19'~dtlm. 1!J04
10 y 11 IdeJlJ Idem í preroo 1 Sí lclero. 19q4
10 Y -U Idem ...•.. ' !dero .......•.. ¡AsI~tir.áun consejo de gue-j· 6' idell;l. 1001
10yll Icrem :. Idem ¡ l"a ? 4'idem. 1904
101 11 Ger0l111 ldem 'IDefénsor nnte el Consejo su.\! ."
. premo.. .. 3 ídeulo 1904
10 Y1J Barcelona ... 18f'0 de C'rge!.. ...Fiscal el'! consE)jo de guerra .. ko idenl. 1901
10)']1 VIllafrancll.. BIl:·celonu······l'festigos en un consejo de~ 2~!~dem. 1!l04
10 v 1] Idem ' le cm l" 2ü ldom. ]904
10y llldem Idem........... guel'l'a 2ójldem. 1904
10y 11 11anresa Madrid IDdensores ante Consejo su-l. 2~ ~mero. 1904
10y 11 luem Idero :j premo .1 20 ldem. 1904
10y 11 !d(cID .•••... Barcelona IIdem de un consejo guerra 1I 23jfebro. 1904
l\'OMBRE9
MES DE ENERO DE UJ04
D. Eugenio Garcí:~ Xavano J
Ferrer .
~ Juan Garcíll :NavalTo y 1"e1'1'er
) Francisco Maciá Lliná .....
) Olivel'io González ralaclos ..
t>. Antonio l'ujol Bllwia .
» Fernando Cal YO Herrera .
» J osó FOfa (le Gomar .
» Francisco Menguio Vives ..
» Teodoro Gnarner Benedicto.
~. Eugenio García Navarro y
Forr~r..... " . " .... '" '110)' lI\Barcelona .
» Juan Gorcía Navarro)' Ferrer 10 y 11 ldem .. , .
MES DE DICIEMBRE 1lE 1\)031
D. Eugenio Garcla Navarro )'1
Fel'l'er /10 y 1Il13orco10na .
» JUll.nGarcíal'íavarro)' 1"ener; 10 y 11 1;l.em ,.
II Antonio Cebl'eccs Morono .. ! 10 " lllllfrl1ncn..
Olalsl •
MES DE NOVIEMBRE DE 1003
MES DE !vI.!YO DE 1908
Canitán.•••. 1D. Antonio Cebrecos Moreno ..
ÜQerpOB
Beg. Infantnio. A1Lnera, ~()"lcaPit:in, ....
ldcm ••...........•........ l.er teniente.
Reg; ILf:¡¡¡lerín Albuera, 2G.. ICllpitán... '.
Idem•.................. ' .. ¡l.er teniente.
Guardia Civil , Capitán ...•.
Guaroia Civ'l •..
g~aaa~~~
't:I~r"',,"",;:pí o Sll _~~ ~~ ,--------
~c:>a>-
_
______________ ~ ~ e~I 1 '~O~
---:--------1: 1:'7 ~I .
» Adolfo Azoy Alcaide.•... , .
» Antonio Soldugn Pont .
» Antonio Constanti Bajes .
» Caries Amat Pintado .
l> Luis Sánche7. ce la Campa..
» Jt:nrique Cordero Gallito.
» Antonio Anglada Salinas .
l> José Gastón Algarra .
II Andrés Imbernón C'omacho.
» Felipe Lázaro Dehesa .
» Luis de Córdoba mago .
.v.o nón. Infanteria montana. Otr.o;, »Rodolfo Espa l'tIanzaDC)...•.
Dragones Nmr&ncin.....••.. Capitán..... ) SergIo Lucas MercRder .....
ldem , , .. , l,er teniente .. II Fernando 8áncbf 7. Ledesma.
ldcm , Otro........ II Nicolás Torio González '
Bón. Cozadore" Mérida, 13 Capitán..... II Oliverio González Pl\lacios.
.ldero .....•....•........... l.cr teniente. ) Antonio Pujol Blf\yia .
» »El mismo .
ldem ..•.......•........... Otro .
ldem ................••.. " Otro, .
Id3m ................••.... Otro ....•...
ldem 011'0 .
Ingenieros .. " T. coronlll.·.
Admlni8traci6n Militar. ;. C'om.o gUP.rl·lI
ArtIllería ; Cl\pitán .
Batallón Cazadores Estella l.er teniente.
Idero , .. ' Oapitlln .
Dmgones de Santiago .....•. Otro .
Beg. Infantería S. Quintín .... l,er teniente.
Reg. Infantería Jülmera, 26 .• Capitán .....
1dem .............•...... " j .er teniente.
Ingellieros COlllandante.
Eón. Cazadores .r.lérldu, 1:J Capitán .....
ldem " Le"teniente.
ldem ..•.................... '011'0 .••.•.•.
ldero : 'Otro •......•
C. L.. f?t.endencin F!lipinas .. IO~C!UI 2.~ .•.
..Adn1lJllólraClón !vllhtar ,O_clal 1 .
.MES DE FEBRERO DE 1904
Sanidad ::\!ilílllr IMédico 1. 0 .. ID. Antonio Solduga Font .
@
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Bón. Caz. de Mérida, 13 \1.er teniente. ID. Be.mardo Calvo .Herrelll.. '''1 24 IManresa /Bnrcelona .
» »El IDlAlUO.. .. .•. .. .. . .. .. 24 ldem ldeID ........•.
JI ) El mismo ICI y ll l ldem Madrid ..
Cohrar libramientos ¡111. ° febro .. ¡1 1004 2 febro"11904
ldem • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 8 ídem. 1904 13 ídem. 1004
Defensor ante el Consejo Su-
premo ....•.............. 1 14 ídem. 1904 21 ídem. 1004
) »ElmisU1O ....••.. ~. ...•..... 24 ldem Barcelona Cobrar libramiento" ,. 27 ídem. 190,1 » » »
Zona de Mataró· ....•...•... Capitán.; .. '. D. Antonio HUCltss Molerus.. 24 Matar6 , Idem Ide:n ..•................•.. 1Lo ~dero. J004 1.0 ~ebro.. 1904
RVII. de lrIatllró Otro »JoeéLugoGarcfa 24 Iclem ldcID ldem l.°ldem. 19041.°1dem. 1904
Zona de Manreea Otro........ 1> Angel Novoa Rodríguez. .. . 24 MaDresa ldero tdero '129 enero. 1004 2 ídem. 1904
l> »El mismo .. '.' 24 ldem ldem ldem....................... 20 f~bro .. 1904 24 ídem. 1904
)) ,. El mismo................... 24 Idcm ldlllll ldem....................... 28 ídem. 1004 » » ,.
.Zona de Villafranca Capitán .•... D. Antonio Quhós Esbri. ..••. M VIlll1.fnl.llca•. lJem ldem...................... 29 enero. 1004 2 feuro .. 1904
» »EI mismo.. .. .. .. .. . . .. .. .. . 24 ldem· Idelll [doro...................... 29 febro.. 190~ :& )1 ,.
Eva. de El Brucb CRpitán D. Jo.sé Carpintier Andrés..... 24 Mamesa [dom Idem : 1 2 ídem. l!!0;. 6 febro .. l!J04
» JI El mlsmo ...•.. '" '" .. . •• .. 2·1 ldem •..•.•. ldem , ~dem . .. .•.•...........•.. 2R ídem. 1901 » » 1>
'Zona de T~rraea " Capitá~ D. :Manuel J!m~~ez ~ar~. .. .. 2,1 T~l'rus.a I~em Idom '11. o ídem. 1904 3 febro.. 1~04
Reg. de ASia, 55 .•.•.••••••• l.er temente. »Marlllno Telelo Garcra..... 24 Flguems (~ero!la Idero ......•••............. 6 íclem. 1964 10lídem. 1.04Comisión liquidadora de cuer- . . l .. pos dianeltos de Filipinas.. Otro.. »Pablo González Euros... 24 Reus ••....• Tarrngonv ldem ........••........•..... i 26 ídem., 11)04 29 {Jem .11904
Ide_~.íd: de la Intendencia do . o • . Y' ') • I
Fl1lPlll::lB , Oficlal 2. »Franclsco Mongluo \ I ves.. . A TortoslL Idem Idom , SO enero.
. .». ." El mismo. .. :... 24 ldem Idem Idem , , i 25 febro ..
...Admmlstraclón ::vIllltar OfiClllll.0 D. TeoJoro Guamer Benedlcto. 10y 11 Barcelona Bergll Aforar agua para el cuartel.. 22 idcII]..
ldelll Auxiliar )1 Angel Estayola Vázquez 10 Y 11 Idem Conanglell A recoger material.. :........ 21 ídem.
Eva. de Ontorla .......•.•.• Capitán..... 1 Enrique Dulanto González. '1 24 VilltlIlueva .. Barcelon~ Cobrar librllomientos .. .. . ... 28 enero~.
» ,. El mismo. . . . . • . . . . . . . . . • . . • 24 [dem .....•. ldem .••...•... ldem .•.••.•••. ,........... 28 febl·o ..
Eva. Je Lérida .••.••....• ,. Capitán D. Luciano Rico Garda ...•... 10 Y 11 L6rldu Almenar y AI- .
. I guaire .. ; .. .. Juez instructor............. 6 ídem 'j1OO,
Idem Sargento Juan Beltrán I.ópez.......... 22 Idem ldem Secretario : 6 ídem. 1904
Dragonea de Monteea l.er teniente. D. José Carmona Hernández... 24 Reus Tarragona Cobl'ar libramientos........ 4 ídem. 1904
100m Capitán.. )) Manuel Palarca Mufioz.•... 10 Y 11 ldem Barcelona Juez instructor " 23 ídem. 1904
Idem ................•.., Sargento Antonio Santiago Cespedol'a... 22 Tdem Idem Secretario .. , .. , \ 231ídem. 100·1
Beg. ,1~f.n ?e Navarra l.e~ teniente. D. Juan Ricltrt ~arlch•..." 10 Y 11 Lér,ida Idem Defen~orde un consejo guerrlll'!. o ~dem. 1904
GURldl:l. Clvil. COlOne!. 1> José López D Sola......... 10 Tanagona Idem Juez Inetructor 11l Idem. 1904
Idero, ; l.er teniente. ~ Ramón Redondo Garcin.... 10 Valls Idem Secretario lO ídem. 1904
Reg. de Almansa Comandante. ~ Severilmo Martínez Aliido .. 10 y 11 TRrragona IJem ·.. Juez instructor, ,1. o ídem. 1904
Idem Capitán » Enrique Perera Abreu 10y 11 Idcrn ldero Fiacal. ¡LO ídem. 1904
Idem l. crteniente. » Genebl'ardo Vnladl'ón Valls. 10 y 1J Idem Idem Secretario '11. ° ídem, Hl04
Idem , ~ Oapitán » .T~os~ ~arcía Sánchez 11) Y11 fdel;ll Valla.: ~ Defensor................... 17 ~de,m. 1904
Reg. IuLR de 1\ aval'l'lJ. .....•. Otro........ l> EmlllO MllYO Andr~s 10 Y 1] Lénda Seo de ergel. Vocal de un consejo de guel'l'l1. 11. °lldem. 1904
I~ero Otro ~ JGaquínBa~ols OI1\'ar 10y11 ltlem ldem lctem ,1.O.1dem. 1904
Zona (le L6rida .. '" Otro , " 1> Juan Alicárt .Domenéch .. " 10 Y 11 Idem '" Idem .....•... , ·Idem " " .. , 1. ~ idelll. 1904
R,ego Je Luchana, 28.; Otro........ »Ricardo Andrés Monedero .. 10 Y11 TlIrragona.•. Barcelona ". ,Defensor de un consejo guerra
1
l.o\ídem•. 1,004
Idell1 Otro......... »Luis Fer~ándezR~jal. 10 Y11 Idem Idem (dero ll.~ ~<lem. 190~
ldem l.er teDIente. 1> José RublO Llugal'lu 10 Y 11 [dem ldem Idem '\i 1. ¡Hlem. 1001
Idern Otro »Joaquín Mntincz Sansón 10 Y 11 ldem Idem Idem ¡l.°'ídem. 1901
ldem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro........ )1 J oeé 'Tisiedo Ferrer. . . . . . .. 10 Y11 ldem ...•... Idem...... . . .• [dem :.................. 1.0 ídem. 1904
Guardia Civil. Capitán..... »Graciano Miguel Alegre.... 10 Cervara .•.•• LéI'iJa., ...••••. La de ],0 y 2.° jefe ...• , ...•• 1.0 ídem. 1904
·ldero o Otro ~ Joaquln Alverola illorr.nt... 10 Tremp ídem .. ; La de 2.° jefe ; 1 ° ídem. 1904
~Agrnmuntl Tar-) .Idem '.' l.!:~ te,niente. » Pascual .Mal'tí Pablo....... 10 A.rtesa...... Wl, Pons ~r Lé'~Juez iv·stru.ctor "........ 7¡ídem '11904l'iCla ..• Q ••••• ~
.., ldem Gaar(lia 2.0 .. José Picó ruig............... 22 hIlero,."" .lldem." ISer.retal'io .. ;............. '¡ ídem. 190-1
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~ REEMPLAZO! Excmo. Sr.: VisÍx'11a instanda promovida por el oficial
aJ.o de Administración Militar, con destino en la Comisión
, liquidadora de la Intendencia Militar de la isla dc Cuba, don1Julio Pérez Pitarch, soliciÍx'lndo se le conceda el pase á situa-1ción de reemplazo, con residencia en Valencia, el Rey
¡ eq. D. g.) ha tenido á bien acceder ú. la petición del interesa-I do, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre
n de 1900 eC. L. núm. 237).
~ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
~ máB efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 9
~ de abril de 1904.
¡ El General encargado del despacho.I :MANUEL DE LA GI<JRDA
i Señor Inspector general de las Comisiones liquidadora.ll del
¡ Ejército.
(1Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regionel'! y
,1 orden~d~r de pagos ~e~,ra.": .' , . ,
RESIDE~CIA
I . :Ex~mo. ~r'.: Vista la instancia promovida por el co-
~ misario de guerra de segunda claso, en situación de supernu-
merario sin ~ueldo'cl:lesa región, D. Manuel de Hozeta Zerolo,
solicitando se ie conceda trasladar su residencia á esta corto,
el Rey (q. D. g.) ha teniuo á bien acceder á la petición del
,interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para' su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid
9 do abril de'1904.
El general encargado del dcspacho.
MANUEL DE LA CERDA
Senor Capitán general de Al1datuoía.
'. I • > _ w.' •• •
5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
"'I!'S'.-
ArtllluloB de.l regll'o¡
mento ó real' or-
den en que están
comprendidos •••
El general encargado del despacho.
MA.NUEL D:& LA CERDA
DE:MA.J.'mA8 CONTENCIOSAS
SECOIÓN DE :rUSTIOrA y ASUNTOS GENERALES
l'; ",I Señor Capitán general de Cataluña.ISeñor Ordenador de pagos 'do Guerra.
., -.~I
~¡
~ Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Ursino Ver-i des Rodríguez, agente de .negocios co]e.gi~do .de esta cor.te,
Ic?ntra la real orden expedIda por cste l\ümsieno en 19 de JU-ho de 1902 por la que se denegó el abono de alcanc€s del sol-\ dado Gregario ~artinez Fernández, que solicitaba, el Tribu-
; nal de l~ Contellcioso A.éh:o.inisttativo del Consejo de EstadO.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
REEMPL~O
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar D. Juan Valldaura y Carbonen, ex-
Icedente en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-cederle el paso á situación de reemplazo, con residencia en
J3urcelona, con arreglo á]o dispuesto en la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M.lo digo á V. E. para suconocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril d~ 1904.
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'HI General encll,rgl!.do del despa.cño.
MANUi1L DE LA CERDA
Señor Capitán general de Ca~tiUa la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl.161'1l\ y Mal"ina.
El GeneJ:6l encargado del despacho,
l\1A.:.'iUEL DE L.' CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. yMaJ.'inn.
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid 9
(le abril de 1904.
El General encarando del desl'a.cho.
MANUET, DE LA CERDA
Señor Capitán general ~e Castil),a lll",~ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Eudosia S. Baoot y Binsse, vecina de' esta corto y domici-
liadft en la calle de Serrano núm. 70, principal, viuda
del magistrado jubilado, D. José Mll.ríaFernández de Castro y
Apezt.egui, en solicitud' de. ,pensión por fallecimi~nto de su
Cü:N'rABILIDAD citado esposo, en permuta de la del Montépio dé oficinas de
Excmo, Sr.: En vista de la.colUunicación de. V. E. fecho, 1.250 pesetas que disfruta: ~sultaudo que el cal'go de a~or
ao d~ en~ro del aüo último, consultando acerca de la devolu. militar da la Tenencia de Góbicrno de Cárdenas (isli). dQ Cu-
ción de sueldos percibidos de miEl por el veterinario mayor, ba), que desempeñó 811 esposo desde el año lH55 al de lSG8~
D. Carlos Orti~ Laudazuri y Rodas, el Rey ((1. D., g.), de ¡,rUé por nombramiento del c!lpitán general ele dichl} isla, si11,
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagOs de q-ue- goce de sueldo y (~on opción ttl,n solo á los derechos de aran-
na, ha tenido :i bien di<lponor, la anulación inm~diata.d~ las. cel, habiéndosele declarado de abono dichos servicios: Y con~
pagas de sueldo entero reclamadas y acre<iitaclas 3,1 int~reBn.do Biderando que dicho cal'go d~, 3sesor militar no tenia asimÍ-
6n los D1,Cge8 de septiembre y octubre y los cuatro quintos de lación, y aun cuándo la hubiese tenido, no llevaba anexo el
las de noviembre y diciembre de 1902 !'llédiante el cOi'l:e~pon- disfrute de sueldo señalado en los presupuestos generalc¡¡ del
diente ~ertific~do, re~itiéndo~: u?, ~.iempla. r d~. este docu:- 1 }~stado, es indudftble que no hay medio legal de declarar que
mento a la IntendenCIa de EjerCIto de esta reglOn para que el causante disfrutó con. anterioridu(l al 22 de octubre deo
exija el ,reintegro, pasú,ndose el c01'l'e.spon.cliente cargo á la D.i~ 1 1868, sueldo superior á 2.000 pesetas anuales y que por lo tan·-
rección genrral de la Deuda y Clases Pa8ivf\>1, lÍ. fin ue que cste to la recurrente no tiene derecho á pensión del Tesoro, como
ccntro pueda descontar el importe de las pagaa aIlulachs, asi se declaró pol'laDireccióll general de Clases Pasivas en
dandose así cumplimiento á lo prevenido en el nr&.404 del 18 de octubre de 1900, el Rey (q. D. g.), ckconformidad,con.
vigente reglamento de cont~bilidacl, lo expuesto pord Consejo Supremo ele Guerra y Marina en
De real orqen lo digo ¿\ V. E. para su conocimiento y de. 30 de enero próximo pasado, se ha. serviclo desestimar la refe-
más efectos. Dios guarde ti. V. ID. mucho~ años. Madrid 9 rida instancia por c,areccl' la interesada de.derecho á lo que
de abril de 1~04. solicita. , '
De real orden lo digo á, V. E. para !lU conocimiento y
demáB erectos. Dios guarde á V. E. muohor,¡ años. l\1arllicl;
9 de abril de lSJ04.
PENSIONES
.::~;:::. ~~t dt=.: dic:::i::!.:.torf.:: deL ~}.(;c ·[~.1_i.i ~:~J.;:> (..t.i·.:~tú ~~.: '::Y'Y~:} "::·-~:-.';"·:i '!:Alt~}:~ ~
Qil:'positivll e¡; ,:omo aigw}: «Se declara caúucad~ el pre~ente '
recurso, archivcse el rollo y devuélvase c10xpec.liento nI Mi-
nisterio l) •
'. y habiondo dispuesto el Rey (q. D. g.) se dé el debido
cumplimiento al anterior auto, de su real orden lo diO'o á
V. E. pa.rl,1' BU' conocimiento y damás efectos.' Dios g;u~rde
ti. V. E. U~1.l9hos años. Madrid 9 de abril de 1904.
El General euc:l,rgado del despacho,
MANUEL DE'LA CERDA
Señor Capitángene.ral de Castilla la Nuev3.
Excmo. Sr.: gil "ist.'l. de la instancia promovida por
D.B Bartolomea Luisa Alvarez Día~, viuda del escribiente de }i;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCllcrc}o con lo infor-
primera clase del cuerpo auxiliar de Oficinas Milita.res D. Mi- mado por ese Consejo Supremo, ha tenido l\; 'bien conceder {t
guel Manzl1neteGálvez) en súplic!t de pensiqn pqr faUeci- los comprendidos en la siguiente rel!wióIl.~ que empieza C011
~iento de su citado esposo; IRniendv 'en cuenta 'que por real n.a Ricarda Monroy Pazy termina con Fraucisca V¡'¡zquez Yns~
orden de 27 de juuio de Ü)03 (D. 'O: niím. 141) fueron eonce- te, por los conccptos que en la misma se indican, lus pensio-
didas á 'la reclÍrrente dos pagas de tocas, único beJ:?eficio l\ que nes anuales que se les señalan, corno \';omprendidos en las le-
tiellé derecho, pues n.Ul~ cuando su citudo esposo disfrutó. el yes Ó reglamentOf: que se expresan,. Dichas pensiones deberán
e~pleo de alf~n,z por espacio dc trea meseR, este lo perdió por 'satisfacerse á los intercs!!.dos, por bs Delegaciones de Hacien-
BU voluntad, mucho antea de contraer matrimonio, no estan- da do las provincias que se mencionan ~n la Blll,odicha I'0la-,
tio, porcOllsiguiente, ,comprendido. en la ley de 22 de julio ción, desde 1M fechas que se confiignan; en la inteligencia, de
de 1891, que ¡;e refiere solo á oficiales, lilen ell'eglamento del I que los padres de 10& cauE'anws disfmtal'án .del beneficio eni.
Montepio Militar, puesto que contl':J.jo matrimonio el caUMn- coparticipación "'f sin necesidad de nueva decb.rncióll eI~ f:WOl"
te posteriormente Riendo sargento de Infantería, el Rey (que del que 80breviY[I, y las viudalS lUientra~, COll:'.'erven /in actual
Dios guarde), de conrormidad con lo cxpuosto por el Consejo estado.
Supremo de Guerra y j',Iarina en 11 de enero próximo paBu- De real orden ~o digo á V. l~. para su conocimien~:o Y'
~o, se ha servido desestimarla referida instancia, pudiendo la demtís efectos. DIOS guarde :'l V, E. muchos años. 1\111-'
Interesada acudir ti la Dirección general de la Deuda y Cla- drid 9 de abril de llJ04. \
ses Pllsiyus, por lo que respecta á la pensión de Montepio de El General encargado del, tlp.sp~c!¡O,
M. . ¡Y1A1XUl~I, DE LA CmtD_\IUlsterioB á que da derecho la real orden de 13 de mayo de ,_' . , .
1903 dictada por el Ministerio de Hací6tlda, una vez que por I Senor Pn>~"ldente 001 Consejo Supremo de Guel'l'n y l\larS..:l's,
este de la Guerra sólo co~pe~ ?eíialar el benefi~io ó pensionesISeñores Capit:tnes generales de la. primera, s(~:d{l, !'(·ptü;·,:t ~.
qUe se refieren al MonteplO .Mlhtar y leyes ~8peeIaI6s. octava, reglones y tIe las iz]a;: B:llcllre,;.
© Ministerio de Defensa
12 abrii 1Q04 .D. G. Jám. 7~
Señor ...
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CmmA
El General encllr~n<lodel despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Cú'¿'ulm·. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta regla-
mentaria de áscimsos formulada por el Director general de la
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo superior inmediato á los oficiales de dicho cuerpo, é in-
greso en el mismo i los oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Salvador Calde-
rón del Campo y concluye con D. Fernando Vidal Pagán, 10R
cuales estan declarados aptos para el ascenso y son los más
u.ntiguos en SUR respectivos empleos, debiendo di8frut~ren los
que se les confieren de la efectividad que:i cada uno se asigna
en la citada relación.
De {'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento yd~-'
más efectos. Dios gunrde ú V. E. muchos afíos. Madnd
fl de abril de 1904.
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOOIÓN DE INStRUCCIÓN, REOLtt'l'AMIEN'rO
y DIRECOIOnS
ASCENSOS
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
·Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Petra Pareja García, madre de Jesús Díaz Pareja, soldado que
fué del Ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y C<'trecien-
do la interesada de dereoho á dicho beneficio, según la legis- .
lución vigente, una vez que el causante fallcció de enferme-
ddd común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el ConsejQ Supremo de Guerra y Marina en 7 de marzo
último, se ha servido desestimar la referida instancia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient{) y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
9 de abril ele 1904.
El Gcncral cllcnrgo.do <lel despacho,
MAlWEL DE LA CERDA.
..,. -
Excmo. Sr.: En vistude una im;tanciapromovida por
Manuel Giraldo Romero, padre de .Tosé Giraldo Baeza, Boldado
que fué del Ejército dcCuba, en solicitud depcllsión; y careo
ciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, segun la le-
gislación vigente, una voz que el cansl'lnte falleció ae enfer-
medad común, el Rey (q. D..g.), ele conformidad con lo ex-
puesto por el. Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 7 de
marzo último, se ha· servido desestimar la referida instancia.
De real orden'lo'digo ti. V. E.para su conocimiento y de-
mas efectos. Diosguarcle tí V. E. muchos añog. Madrid $)
ele abril de 1904.
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Relació-II que ¡¡e cita
--EFEC'flYIDÁD
Empleo que se lcs ,~.],mpleos l)eatluo Ó situación actual NOMlntES confiere tAñoDía Meg
-
,
--
--
l.ar teniente••• Comandancia de RegoYia. " ....•..•••• D. Sttlvadol' Calderón del Campo........ Oapitán........ 19 marzo .• 190~
2.0 t€nienta '" Reg. Jnt a de Borbón núm. 17 .......... ~ Romualdo Almoguem-Mal'tÍll •.. -..•• Iugreso .. ,. " .. Tb"].. .. 190.
.()tro. , ........ Tdem. íd. del Rey núm. 1..... , ........ 7> Arsenio Cabañas Fernánuez........•. Idero .....• , o" \) ídem••.. \1904'.
Otro .......... Idero íd. de Borbón m'tm. 17 ........... ~ Fernando VIdal Pagán.•.•..•..•.... Idero ........ ~. 9 ídem.... 1904.~
..
-_~-------------- ' ..'a"'_"'_...4_......-''''-_''''....._.....- ~......_---_
Madrid \) ele abril de 1904. , ,LA. CERDA
LA. CERDAMadrid 9 de abril de 1904.
~lolina Al~alá, recluta' del reemplazo de 1899, correspoIidien~
te á la zona de Osuna, 01 Rey (q. D. g.) se ha servído disponer
qM, cOmo córiíprendido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas de refe-
rencia, correspondientes á; la carta de pago núm. 194,éxt>-edida
por la Delegación de Hacienda de la provincia citaua en 30 de
agosto de 1899.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?l'üvlrid
9 de abril de 190,1.
m General encargado' del deSl'Mho,
.M.ANUF..L DE I,.~ CERD.~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--.o--
NOMBRJ<S DH LOS m:cr.u'r,\s " Pue),lo I Pro\'1ucín.
'" l' - S - . --, ,,('·t ' 0'1 b d' IS '~ o 1.X, er:1',ano u~ ',~ -en ... , . " T om 1':1 a, 'j' ~gOV¡¡L
J\fa.ttm Gomer. J Gomuz..•.•.. \ aldopeñnA , .¡ClUd(ld :Re!!!.
José; Merlo !' GltreíaR:~badán.. ~\'lero.... o 'IIdlllJl,
Ildefonso Clufuentel'l SancLez .. .idcID".,." Idem.
El General Bllcargadu del (lcspnt:ho,
:;\IA~uEL DE L\. Cl::HDA
Señor Capitán general de Castilla la Viejn,.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
---e><>o---~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Alvarliz Sánchez, vecino ele Oviedo, el} solicitud d~
que le sean devueltas las 1.500 pe¡;etas con que se redimió uet
Servicio militar como recluta dell'cemplazo de 1890 corres-
pondiente ala zODli de dicha capital, el Rey (q. D. g,) BC ha
servido disponer que (',croo comprendido en el arto 175 de ltJ>.
leide reclutamiento se devuelvun al intGreliaclo las 1.500 pe-
setas de- referencia, correspondientes ti, la carta. de pago núwo-
ro 106, expedida por la Delegación dr.Hacienda de la provin-
oia indicada en 15 de noviembre de 181:)9. . .
De real orden lo digo ~ V. TI:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mo.dl'id 9
de abrit de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de las instanciaa promovidas erl
solicitud de querse conceda autorización para redimir del ser--
vicio militar activo á los reclutas que se relacionan á conti·
nuaciónJ-el Rey (q. D.g.) se ha servido desestinllÍ,r dichás pe-
ticiones con arreglo á llls prescripciones.del m-t. 174 de. la ley
de reolutamient{),
De real orden lo digo :.í. V. .E. para su conocimit.mto ,,!
fines consiguientes. DioS' guarde a V. E. muchos ' años.
'/ l\1Ítdrid 9 de abril de 1904. " . .
m Qeneral encargado del dcspÁciho,
1 MANUEL DE LA CERDAISeñor Capitán general. de castilla la Nueva.
i RelaciÓ'n que se cita
f
!
I
REDEKCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia iwomovida por
Hor~cio J;lvaloyesZaragoza, vecino de Altea (Alicante), en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
redimió del serviéio militar activo á su hijol\lanuc] Javaloyee
Martínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente con arreglo al párrafo segundo del articu-
lo 175 de la ley de reclutamiento, una' v6i que sU citadohifo
no lleva dos años en la situación de excedente de cupo por
pertenecer al reemplazo de 1uon.
De reai orden lo digo á V. E. pltra su coU:ocimiento y de~ I
más efectos. Dios guarde áV. E. much.os. años; .' l\.radtid 9-
1de rtbril de 1904. El General encargado del despacho, 1
l\lANUKL DE LA CElRDA I
Se60r Capitán general de Valencia. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplázo de 1898 Diego Menéndez Día%, vecino
de Pradias (Oviedo), en solicitudde que le 8ean devueltas las
1.500 _pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q, D. g.) se ha servido desestimar dicha petición por
haber hecho uso el recurrente de los beneficios deJa redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eiecto.". Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!) de abril de 1904. .
. El General encargado '«el dM¡lIlCho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Exorno. Sr.: En -vista de 'la instancia promovida por
D. Gabriel de la Muela, vecino de Valladolid, en solicitud de
que le sean devueltas las 2.000 pesetas que ingresó en la Caja
general de Depósitos de la Tesorería de dioha provincia en 9
de octubre de 1896, según resguardo núm. 153 de Interven-
ción, con objeto de responder á la suerte que pudiera caber en
el reemplazo á su hijo Isidro de la Muela Villar; y resultandó
que éste fué comprendido en el alistamiento para el reempla-
zo de 1899, y que por clnúmero que obtuvo en el sorteo le co-
rrespondió quedar como excedente de cupo, en cuya situa-
ción lleva -más de dos años, el Rey (q. D: g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan al recurrente las 2.000 pesetas de re-
ferencia.
De real orden lo digo á V. E .. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Vde abril de 1904.
mGeneral encarg\'odo del despacho,
l\IANUEI, DIo, LA CElWA
&fior Capitán general de Castilla la Vieja.
_, :Eicmo; Sr.: En vista de la instancia proplüvida por An-
tonio Molina Jlménez, vecino de Cabra, provincia de Córdoba
én SOlicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas co~
,que l'ed,jmió del oorvicio militar activo á BU hijo DQmingo
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CONSEJO SUPREMO DE GUEE!tA y MARINA
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpreu10, en uso de lae.facul.
tad~s que tieile coderidas por la ley de 18 de enero último,
se ha Béryido conceder á los individuos licenciados del Ejér-
cito; comprélididos en 11. siguiente relación, qUE? principia con
Leoncio Montero Gonzr.lez y termina con Agustín Merino del
Pozo, relief y abono, fuera de fila.':!, de las penRíone<l de cru-
ces qne se expresan, las cnales deben serles abollaciafl desde
la fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada nno se
señala.
Lo que comunico á V. E. pará sn conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol'!. Madrid 8 dé
abril de 1904.
El Presideute,
P. A.
Pando
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
sexta regiones.
Relación que se cita
-....
El General eUIln.rgB.M del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Séñor Director géneral de Carabinel·os.
Señor Capitán general de la cnarta región.
I
REEMPLAZO ! DI SP OSI eION ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á Ide la. Subsecretaria. y S.acciones de este Uinistorio '! da
este Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, promovida las de);lendenoias oentra,les.
por el capitá.n de la comandancia de Gerona de .ese cuerpo I
D. Pascual Pardos Aguas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 1
concederle el pase al cuadro orgánico de reemplazo con arre-
gloá la renl orden de12 de diCiBmbre de 1900 (C. L. nú'
mero 237), quedando afecto para la reclamación y percibo de
sus eucidos á la comündancia de Carabineros de Barcelona
con residencia en dicha capital.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mlls efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid ~ de
abril de 1904.
,-
:FECHA Ien que rOlmieron
Cu(lrpos las condicionesreglamentarias para
ó unidades en que NO~BRES el reenganche Motivo <lel altu. ObSerYllClonc~
Blrven
D!{J JIta .Año
--.
-
--
Regimiento' de TeléJ ~.. ~Deh. fignr..~ l.....,. d' ",Haberle concedido illgi'eso piranteé con el núm. 12, con la6 marzo. 1'.lO,\,( en el primer periodo de l'.ntlgüedlld P,? 6 ~e marzO d~grafo!! •••••.•••••..~Juan Garc1!t Lopez ••••••••.•••. I t reenganche........... 1904, Y á contmuaClón del /llr
I I 1 I gento _.~ntoJlioMartIn Jim ,nezl
I PENSIÓN FECHACrnces del mensual, en que empezaráMérito Mili- el abono' Delegación de Haeienda(\le.~es NOMBR.ES tar que para el pagoposel1n Pesetas Cts. Di.a ){es Aúo
- -
'olclado ......•.•... Leoncio Montero González .•.•...•. 1 7 50 l.0 enero ... 1904 Avila.
, tro. , . ¡ ; ; ••••••••• Aureliano Eleua Sánchez.......... 1 2 50 1.0 fobrero .. 1904 Idem.
,tro ................ Épifanio Fuentes Gar(lía. " ." .. '" 1 2 50 1.0 ídem .. '.. 1904 ldom.
tro ............... Eulogio Fernández Maqueda....... 1 7 rJO 1.0 ídem .-., HJ04 Iclem.
Otro .. '............. Carmelo Martín Huete .......... ;. 1 2 ,50 1 ° ídem.... 1904 Toledo.....
Otro .......-........ Pablo Rodríguez Gutiérrez .. " •••.• 1 7 50 1.° encro ... 1904 rdem.
Otro.... , .......... Luciano Garcia Jabato ...•....••.. 1 7 50 1/' íclem ... 1904 Cácel'es.
Otro ............... Germán Ramos JaMn.....• ' •" ... 1 7 50 1.0 ídem ... 1904 Idem.
Otro ............... Cayetano Sánchez l\luñoz ....... " . 1 7 5,0 l.~ ~qem ... \1904 ~~lr,m.
Otro .......•...... , Tomás López SlÍ.nchez ..•.•.••..... J 2 50 1. ldem ... 190-1 101edo.
Otro ............... Antonio Gamino Pérez..... , .... "1 1 2 5°11.0 ídem ..• 1904 ldem.
Otro ............... Pedro Lara Peinado ............... 1 7 50 l.e' marzo .. , 1904 lacm.
OLro .... '........... Esteban l{amírez Garcia .........•. 1 7 50 U) ídem: .. 1904 Idem.
Otro ............•. ' Justo R{)yo Bel. ..•........ " '" .. 1 2 5011.0 febrero .. HlO4 ülstellón.
Otro ........•..... , Francisco Torree Grau•••••.....•. 1 7 i>O 1.0 abril .. , 1904 Valencia.
Otro ...........•... Mateo :\lorcardó RoBelló •••.•.•••.. 1 7 [,O 1.0 ídem.. 190,1,Idcm.
Otro ............... Antonio Expósito Gran ........... 1 7 50 1.' marzo ... l!J04\Idem.
Otro. ; ............. ' (OSé Ternel Carpio ................ 1 2 50 1. 0 mayo .. , 1904 ldem.
Otro '" . . . .. . . . . . .. Camilo Pérez Lázaro .............• 1 7 501. °1 febrero .. 1904 Idem.
Otro .•.•....•••••.• ISilvestre Poza Palomar.•.•........ 1 7 501. 0 marzo... 1904 Burgo~.
Otro •••....•... : ... 1Agustín :l\lerino del Pozo ..........• 1 7 50 1. O¡febrero.: 1904 Idem.
e • •
s
O
O
O
Madrid 8 de abril de 1904. Panilo
SECCIÓN DE INGENIEROS nuación las alteraciones dea.JtM Y' bajas ocurridas eh la rela·
ción de aspirantes VOl' fin del mc,'.! anterior) con e.lépresión de
PREMIOS DE REENGANCHE los motivos que las causan.
Cireulal·.EJi cumplimiento de lo dispuesto en la regla Madrid 9 de abril de 1904..
10.a de las instrucciones aprobadas por real orden circular El ~efe de la seceió,n.
de 14 de enero último (C. L. núm. 6), se publican a conti- Be1i~to deDl"fjutM
Altas y bajas ocurridas dut"ante el mes de m.wzo e;¿ la escalada, sargentos aspirantes á ser reenganchados con premio, publicada en el
Diario Oficial núm. 47, página 432, del referido mes. .
Madd~ ',) de abril de 1904.
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